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J. 125/78. 
Minstemål for sei. 
Endring av § 3 i Kronprinsregentens res. av 22. desember 1955 om 
bestemmelser om saltvannsfiskeriene. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskerideparte-
mentet den 31. oktober 1978 bestemt: 
I 
§ 3 punkt 18 annet ledd skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan gi dispensasjon for fangst av sei 
under 35 cm inntil 32 cm i området mellom 64° n.br. og 62° n.br. 
inntil 31. desember 1980. 
Videre kan Fiskeridirektøren gi dispensasjon for fangst av 
sei under 32 cm inntil 30 cm sør for 62° n.br. inntil 31. 
desember 1978. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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I medhold av § 3, punkt 18 annet ledd har Fiskeridirektøren 
den 31. oktober 1978 bestemt: 
§ 1 
Det gis dispensasjon fra minstemålet på sei på 32 cm og 
fastsettes 30 cm sør for 62° n.br. 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. 
desember 1978. 
